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RECEP’İN KAHVESİ 
KAPANDI
Y ILLARDAN beri pazar günleri Konso­los Bey’i, Rahmi’yi, Taşaron Nuri ve Eczacı Bey’i, Aktar Vatandaş Ahmet 
Efendi’yi bir araya getirip hoş vakitler geçir­
meye sahne olan “ Recep’ in Kahvesi” nin bu 
haftadan itibaren kapanmış olduğunu, kapısı­
na yapıştırdığı bir kâğıttan anlıyoruz. Kahveci 
Recep bu kâğıtta kahvenin kapanmasını şöyle 
izaha çalışıyor:
“ Sayın müşterilerimiz!
Yıllardan beri müşterilerimize ve mahalle 
halkına hizmet etmekle mutluydum. Ancak 
hepinizce malûm olduğu gibi, bugün bir kilo 
odun kömürü 100 liraya çıktı. Bu kahvenin 
ocağına günde 10 kilo kömür lâzımdır. 
Bununla birlikte eskiden kahveye gelen müşte­
rilerimiz şimdi ortalığın karışmış olmasından 
gelmez oldular. Zaten kahve denilen şey kimya 
oldu. Çaya gelince, her müşteriye yeniden çay 
demlemek mesarifi arttırdı, üste vermeye 
başladık. O sebeple kahveyi işler düzelinceye 
kadar kapamaya mecbur kaldım. Sayın 
müşterilerden özür dileyerek, inşallah yakında 
ahval yerine gelince buluşmak üzere kahvemi 
kapadım. Ben de Trakya’daki akrabalarımın 
yanına gideceğim.
Şimdilik kahvenin içinde Rahmi kardeşim 
yatacak ve böylece o da ev kirası vermekten 
kurtulacaktır. Bütün müşterilerimize, hele 
başta Sayın Konsolos Bey, Eczacı Bey, Ahmet 
Bey ağabeyimiz, Nuri kardeşimize selâmlar 
ederim. Kusura bakmasınlar. Ne yapalım, 
kader böyle istedi. Zaten dünyanın eski tadı da 
kalmadı. Cenab-ı Rabbim hepinize sağlık 
versin. Bizi hatırdan çıkarmayın. Ben, işler 
düzelince tekrar geleceğim. Kahvenin içindeki 
avadanlıkları bozmadım. Umudum yakında 
gene dost ve müşterilerime kavuşmaktır.
Hadi Allahaısmarladık. Benim için bir haber 
göndermek ve malûmat almak isteyen olursa, 
kahvede yatan Rahmi Bey’e başvursun. Ben 
onunla daim haberleşeceğim. Aramızda öyle 
mutabık kaldık.
imza
Kahveci Recep” 
Bu bildiriden sonra pazar günleri Pazar 
Şakası yazılan son bulmuş oluyor.
Okurlarımız ve Kahveci Recep’in hayat ve 
çalışma şartları, memleketin umumî hayat 
düzeni yoluna girinceye kadar haftalık şaka­
laşmamızı yapamayacağız ve bu bizim kusu­
rumuz olmayacaktır.
Recep’in de dilediği gibi, yakında ahvalin 
düzelmesiyle tekrar şakalaşmak üzere şimdilik 
hoşçakalın sayın okurlar ve dostlarımız!
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